


















第十四回目 21世紀中国青島 ･連雲港 ･海西国際貿易港湾発展の研究









































































































































































































































































































































































































































































本 (81億 Cドル)､対中国 (67億Cドル)､対イ

































































































































































































































































































① 『世界通覧 ･カナダ巻』馬林､李潔紅主席 ハ
ルビン工程大学出版社 2004年































12 『日本海事新聞 "北米港湾事情"』2009年 7月22
日
13 『荷主と輸送』"｢アジア太平洋ゲー トウェイ政
策｣の今"2009年6月
14 JANUARY2010CONTAINERAGE
15 『航海』｢欧米港湾の拡張｣2010年第 1号
16 『中国水運』｢欧米諸国の海運発展｣2010年第 1
1=1
~ケ
17 『中国港湾』｢国内外港湾物流園区の功能の比較｣
2010年第 1号
18 『世界海運』｢港湾物流の発展｣2009年第 2号
19 『世界海運』｢欧米港湾コンテナ港湾 ･鉄道の連
合輸送｣2009年第 3号
20 『世界海運』｢国際航速センターの概念｣2010年
第 3号
21世紀国際貿易港湾発展の研究 (≡) 65
